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1.1 Latar Belakang Penelitian 
 
Pergerakan industri pariwisata di Indonesia terus berkembang dengan 
pesat. Bagi Indonesia, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang 
paling potensial dalam memajukan pembangunan daerah. Dengan 
memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan sebaik- 
baiknya, maka suatu daerah dapat menarik wisatawan mancanegara maupun 
wisatawan domestik untuk berkunjung dan berwisata di destinasi wisata 
tersebut. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari bertambahnya 
jumlah wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/penginapan dan 
perkembangan fasilitas akomodasi yang disediakan. (BPS JAWA BARAT, 
2020) 
Menurut Airlangga Hartanto (2020) sektor industri makanan dan 
minuman di Indonesia memiliki pertumbuhan yang pesat. Hal ini disebabkan 
karena adanya dukungan sumber daya alam yang melimpah serta 
permintaandomestik yang cukup besar. Pertumbuhan industri makanan dan 
minuman sampai dengan triwulan I, pada tahun 2019 mencapai hingga 6,77%. 
Angka ini di atas pertumbuhan ekonomi industri nasional sebesar 5,07%. 
Sektor makanan dan minuman berkontribusi sebesar 35,58% terhadap PDB 
industri Non Migas dan sebesar 6,35% terhadap PDB Nasional. Hal ini yang 
menjadikan sektor makanan dan minuman sebagai salah satu sektor dengan 
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Gambar 1. 1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di 
Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2020 
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2020 
 
Dari gambar 1.1 dapat diidentifikasikan bahwa jumlah wisatawan di 
Jawa Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 
2020 jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Barat mengalami penurunan yang 
cukup signifikan. Ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia 
yang terus mewabah diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya di 
provinsi Jawa Barat. 
Salah satu komponen industri yang menunjang perkembangan sektor 
pariwisata adalah industri jasa boga. Jasa boga merupakan industri jasa 
penyedia makanan dan minuman. Pertambahan jumlah wisatawan bisa 
terwujud jika wisatawan merasa puas terhadap fasilitas dan layanan yang 
ditawarkan oleh pihak pengelola destinasi wisata. 
Jasa boga kuliner menjadi salah satu elemen penting yang mampu 
memberikan kesan pada wisatawan untuk mendapatkan pengalaman secara 
utuh terhadap budaya tuan rumah pada sebuah destinasi wisata. Kuliner juga 
menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing pada suatu 
destinasi wisata agar menjadi destinasi wisata unggulan. 
Katering merupakan salah satu industri yang memberikan jasa 
pelayanan makanan dan minuman dalam jumlah banyak. Biasanya bisnis 
katering hanya melayani pesanan sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan 
oleh pelanggan. 
Bisnis katering saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya 
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daerah yang cukup padat industri sehingga banyak sekali permintaan dari 
masyarakat yang membutuhkan jasa penyedia makanan dan minuman dalam 
jumlah yang banyak. 
 
Menurut ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) 
kabupaten Purwakarta Ibu Pretty Setiawati, pada tahun 2020 perusahaan 
pelayanan jasa katering di kabupaten Purwakarta berjumlah sekitar 38 usaha 
katering yang tercatat. Dengan tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi 
salah satu peluang usaha yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan 
perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. 
Ditengah masyarakat dengan tren gaya hidup modern dan ingin serba 
praktis, bisnis katering merupakan salah satu bisnis yang bisa diandalkan. 
Bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan untuk dijalankan. 
Bisnis katering mempunyai peluang yang cukup bagus, karena dalam 
berbisnis makanan bisa dibilang tidak akan ada matinya. Selama manusia 
hidup, selama itu pula manusia akan membutuhkan makanan. 
Dari setiap bisnis katering memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. 
Pelayanan dan kualitas produk yang memuaskan merupakan salah satu tolak 
ukur yang bisa dijadikan sebagai indikator seorang pemilik bisnis untuk tetap 
bisa bersaing secara sehat dalam industri ini. 
Saat ini sudah banyak sekali bisnis katering yang tersebar di Kabupaten 
Purwakarta. Sehingga adanya persaingan yang cukup ketat diantara para 
pelaku bisnis katering. Hal ini dapat dirasakan oleh salah satu usaha katering 
di Purwakarta yaitu Prima Ratu Catering. 
Prima Ratu Catering berdiri sejak tahun 2000 an. Berlokasi di Jalan 
Veteran Gg. Manggis No. 409 Purwakarta. Usaha ini dikelola oleh Ibu Pretty 
Setiawati, awalnya katering ini hanya industri rumahan yang menyediakan 
makanan dengan tidak ada target tertentu karena produksi dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan permintaan pelanggan. Namun karena permintaan 
pelanggan terus meningkat, di tahun 2014 bisnis ini mempunyai badan 
usahayang berbentuk CV. 
Berdasarkan penggolongan katering, Prima Ratu Catering termasuk dalam 
golongan jasaboga B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat 
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khusus dan mempekerjakan tenaga kerja. Katering ini merupakan salah satu 
jasa katering golongan B yang cukup besar di Purwakarta yang melayani jasa 
penyedia makanan dan minuman pada perusahaan, acara seminar, rapat, acara 
keagamaan, dan wedding. 
Penulis telah melakukan pra penelitian melalui wawancara secara 
langsung dengan owner Prima Ratu Catering. Adapun beberapa kendala dan 
masalah yang penulis temukan dari hasil wawancara, yaitu: 
Pertama, kapasitas modal usaha yang masih terbatas. Hal ini terjadi 
karena sebagian besar pelanggan Prima Ratu Catering berasal dari perusahaan 
dan instansi, yang mana pembayaran akan cair pada 3 minggu setelahnya, 
sehingga pengelola bisnis perlu menyiapkan modal sebanyak 3 kali lipat 
untuk bisa memenuhi biaya produksi agar kegiatan operasional katering bisa 
tetap berjalan. 
Kedua, latar belakang pendidikan dari Sumber Daya Manusia yang 
menjadi karyawan di Prima Ratu Catering. Rata – rata karyawan yang bekerja 
berlatar belakang pendidikan SMP - SMA, sehingga dalam kegiatan 
operasional dan pelayanan kepada tamu masih kurang maksimal. 
Ketiga, dalam masalah pemasaran. Pemilik katering masih 
mengandalkan sistem word to mouth pada relasi saudara atau rekan terdekat 
dalam penjualannya. Selain itu juga pemasaran dalam penggunaan media 
sosial masih belum maksimal dalam pemanfaatannya. 
Keempat, adanya penurunan volume penjualan disebabkan karena 
sebagian konsumen Prima Ratu Catering adalah perusahaan dan instansi, 
sehingga pada saat beberapa perusahaan habis kontrak katering diwaktu yang 
bersamaan maka akan berpengaruh terhadap penurunan volume penjualan 
cukup drastis. 
Pada awalnya, bisnis ini hanya melayani pesanan snack box, nasi tumpeng, 
nasi box dalam jumlah yang terbatas, yang mana dalam proses produksinya 
pelaku bisnis masih menghandle pekerjaanya sendiri, sehingga dalam proses 
produksi dibantu oleh keluarga dan karyawan part time. Semakin 
meningkatnya jumlah konsumen dan mulai bekerja sama dengan lembaga dan 
instansi yang cukup besar, Prima Ratu Catering mulai mengembangkan 
usahanya dengan menambah karyawan dalam proses produksinya. Sejak 
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Seiring berjalannya waktu kini Prima Ratu Catering sudah melayani 
pesanan katering hingga 3000 porsi per harinya, dengan memperkerjakan 35 
orang karyawan. Perkembangan usaha Prima Ratu Catering dari tahun ke 
tahun bersifat fluktuatif. Dimana katering mengalami peningkatan dan 
penurunan pendapatan. 
Gambar 1. 2 Volume Penjualan Prima Ratu Catering 2017-2020 
Sumber: Owner Prima Ratu Catering (2021) 
Dari data gambar 1.2 dapat dideskripsikan bahwa Prima Ratu Catering 
memiliki volume penjualan yang tidak stabil. Hal ini dibuktikan pada tahun 
2017-2018 ketika katering ini sudah menjadi PT volume penjualan mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2019- 2020 volume 
penjualan mengalami penurunan yang cukup drastis. Ini disebabkan karena 
beberapa instansi yang menjadi pelanggan tetap di Prima Ratu Catering telah 
habis masa kontrak diwaktu yang bersamaan, sehingga pada tahun tersebut 
katering mengalami penurunan bahkan hingga 70% dari target pencapaian. 
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Sumber: Owner Prima Ratu Catering (2021) 
Berdasarkan data gambar 1.3 menjelaskan bahwa jumlah omzet dari 
produk di Prima Ratu Catering pada periode 2017-2020 bersifat fluktuatif, 
dimana pada setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan 
pendapatan. 
Dari beberapa fenomena di atas menunjukan bahwa usaha Prima Ratu 
Catering mengalami perkembangan yang tidak stabil pada tingkat volume 
penjualan. Ini terjadi karena pemasaran yang masih menggunakan sistem 
mulut ke mulut dan semakin banyaknya usaha-usaha katering baru di 
Purwakarta. Kondisi demikian berimbas pada kestabilan bisnis Prima Ratu 
Catering. 
Bisnis Catering merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Makanan 
merupakan produk utama dari bisnis catering yang memerlukan adanya 
promosi besar untuk menjadikan bisnis katering agar tetap berjalan dengan 
lancar. Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dari mulut ke mulut 
biasanya tidak bisa menjaring konsumen secara luas, karena cakupan nya 
hanya lingkup lokal dan kerabat terdekat saja. (Budi Mahardhika & Sunariani, 
2019) 
Untuk mengangkat fenomena tersebut peneliti menganalisis dan menelaah 
lebih jauh berbagai faktor eksternal dan internal dalam perusahaan guna 
menemukan strategi terbaik bagi Prima Ratu Catering dalam mengembangkan 
usahanya. Langkah yang perlu dilakukan oleh penulis untuk dapat menemukan 
perencanaan strategi yang tepat yaitu dengan melakukan analisis SWOT. 
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kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari lingkungan internal dan 
eksternal yang dapat berpengaruh terhadap berjalannya bisnis katering. 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, hal inilah yang mendorong peneliti 
untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan bisnis dengan 
judul, “Strategi Pengembangan Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Volume 
Penjualan Pada Prima Ratu Catering Purwakarta”. 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
 
Sesuai dengan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan 
beberapa masalah yang akan diteliti dari penelitian ini, yaitu: 
1. Faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan 
bagiPrima Ratu Catering? 
2. Faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang dan ancaman 
bagiPrima Ratu Catering? 
3. Bagaimana formulasi strategi pengembangan bisnis yang tepat 
untukmeningkatkan volume penjualan di Prima Ratu Catering? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk 
mengetahui hal-hal berikut: 
1. Mengetahui faktor internal apa saja yang dapat mempengaruhi 
penjualan pada Prima Ratu Catering dilihat dari kekuatan dan 
kelemahan. 
2. Mengetahui faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi 
penjualan pada Prima Ratu Catering dilihat dari peluang dan ancaman. 
3. Mengidentifikasi strategi pengembangan bisnis yang perlu dilakukan 
di Prima Ratu Catering dengan menggunakan analisis SWOT. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik 
secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
serta pengetahuan mengenai strategi pengembangan bisnis terutama pada 
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2. Kegunaan Praktiss 
Secara praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 
kepada Prima Ratu Catering untuk bisa mengembangkan bisnisnya 
berdasarkan hasil analisis SWOT sehingga bisa tercapainya  tujuan 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
